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“隐形”到“可见”的变化。这一点，从 Lawrence Venuti 的《译者的隐形》（The 

















（Identity-forming power of translation；Venuti 1998：68），但研究者不能忽视的
还有译者个人的文化身份认同在其中所起到的关键作用。译者的身份是影响甚
至暗中左右译者在翻译活动中进行判断、选择的重要因素。 


































































（individual or private or personal experiences）和我们早年被灌输的集体经验


























































































































































美蕙、范文美和李建春翻译的 D.H.Lawrence 中篇小说《狐》（The Fox）的原文
及其三个中译本，以及悬疑小说作家蔡骏译写（翻译与改写）谭恩美小说《沉















































































































Holmes 在三十多年前看到了这一点。他在最早发表于 1972 年的“翻译研究的名
与实”（“The Name and Nature of Translation Studies”）中，为当时正在日渐兴起
的翻译学科的研究范围提出预见，其中提到建立翻译社会学的可能性。Holmes
提到的翻译社会学的建立是功能导向（function-oriented）的描写翻译研究









































































4 这些研究主要包括 Gerald Parks（1998），Andre Lefevere（1998），Daniel Simeoni（1998），Theo Hermans
（1999），Jean-Marc Gouanvic（1999, 2005），Sela-Sheffy（2005），Michaela Wolf（2006），李红满（2007）
和邢杰（2007）等。此外，翻译研究的国际期刊《译者》（The Translator）在 2005 年底出版了一期专刊探
















还有德国社会学家 Niklas Luhmann 的社会系统论（Theory of Social Systems） 与









































































见所谓的“身份”其实涵盖了相当宽泛的范畴。正如 Tajfel 和 Fraser 在试图厘清社
会心理学的研究范围时所指出的那样，“身份”这样一个概念其实是许多学科所


















































个人对自我的一致性和连续性的主观感受（ individual’s subjective sense of 







































角色身份（Role Identity）  
    “身份理论”也称为角色身份理论，或认同身份理论，20 世纪 60 年代末，由
Sheldon Stryker 等 人 在 George Herbert Mead 的 符 号 互 动 论 （ Symbolic 













9 George Herbert Mead（1863-1931），美国哲学家、社会学家和心理学家，被公认为是社会心理学的创始
人之一。William James （1842-1910），美国哲学家和心理学家。 
    符号互动论是在 20 世纪 20 年代到 40 年代之间，由 George H. Mead、Charles Horton Cooley 等社会学
芝加哥学派的先驱，在理论和检验的基础上发展出来的颇具特色的一个社会学——或者更确切的说——社





会通过自我来影响社会行为”的观点（Hogg et al. 1995：255），以此为基础，我们这里讨论的身份理论进一
步从两个方面汲取了符号互动论的思想：其一,角色身份理论并不认为自我是一种自动的心理单位，而是
导源于人们在社会扮演的各种角色的一种多重社会建构；其二，在社会生活中承担的角色不同决定了人们















































群体身份（Group Identity/Social Identity） 
与上述的源自美国的身份理论不同，本文将谈到的另外一种身份理论——
















体比较可参见 John C. Turner, “Some Current Issues in Research on Social Identity and Self-categorization 
Theories”，（载于 Social Identity: Context, Commitment, Content. Ed. Naomi Ellemers, Russell Spears, and 
BerTjan Doosje. Oxford: Blacewell Publishers Ltd., 1999. 6-34），以及 Michael A. Hogg and Craig McGarty，
“Self-categorization and Social Identity”，（载于 Social Identity Theory: Constructive and Critical Advances. Ed. 











我概念（Abrams and Hogg 1990：2）。 
    社会身份理论认为，社会行为不能单从个人心理因素来解释，要全面地理
























































12  所谓“主身份”（如男/女性，白人/非白人，青年/老年），是与“情境身份”（situated identities；如父母，
工人等角色身份）相对的。后者是指与特定环境中的角色相关联的意义，而前者是指与那些在无论何种情









































































优势，从而建立一个更全面的关于自我的整体性观点（Stets and Burke 2000：224）。
比如说，角色身份理论在处理长期身份与个体间的社会互动方面更为有效，而
群体身份理论更适宜于群体间层面的探讨和详细叙述动态身份的社会认知生产




















理解群体、角色和个人认同是怎样发生相互联系的”（Stets & Burke 2000：228）。
群体身份、角色身份和个人身份，共同构成了一个人自我概念的核心成分。我
们可以将其看作是“个人—角色—群体”之间的一种微观（micro） 、中观（meso） 
















































这种期待的内化和施行情况（performance；Stets and Peter 2000：225）。社会对
某一角色的期待会形成相应的评估标准和行为准则，在无形中影响着个体在角
色实施过程中的选择和行动。而个人对社会期待内化程度和阐释方式的不同也




















































































色。” （All the world's a stage, And all the men and women merely players: they have 







特别是 20 世纪 30-50 年代，美国涌现出一批研究角色理论的学者，其中社会学































的差别。McCall 和 Simmons 把角色身份定义为“占据某个特定社会位置的个体
































































特异性这两个方面（the conventional and the idiosyncratic aspects of role-identity，





















































































































































者”（generalized other）的角色，“对自己扮演他人的角色”（“taking the role of the 















































































































































































































































































































































志性事件是 2007 年《哈利·波特与死亡圣器》（Harry Potter and the Deathly 
Hallows，简称哈 7）中文网络版本的流行。2007 年 7 月 1 日，《哈利·波特与死
亡圣器》的英文版在全球同步发行，中国一群喜爱《哈利·波特》的读者随即开
始自发组织将该书翻译成中文，并在 9 天内发布在网站上。而人民文学出版社




















17 事实上，2003 年的《哈利·波特与凤凰令》和 2005 年的《哈利·波特与混血王子》都曾引发网络翻译的






































18 译言网址为：http://www.yeeyan.org/ 。 
19 网址为：http://www.eluu.com/ 。 







































































































































































人们在互动中的行为的（Sets & Burke 1996: 193）。但事实上，性别的社会地位





















研究的主要问题之一。针对这一问题，Stryker 和 Serpe 用实证研究验证了“承诺
塑造身份显著性，进而塑造角色选择行为” 的等式（commitment shapes identity 
salience shapes role choice behavior），他们认为，身份的显著性是影响在什么情
况下、哪一个身份会被激活的条件中非常重要的一个（Stryker and Serpe 1982：
199-218）。所谓身份的显著性（salience）就是指身份被激活的可能性，或者是































































































激活。她们认为 “ 以女性的名义重写 ” 应当是一种自觉的行为（ de 








（Flotow 2004：24）。如 Levine 在翻译 Guillermo Cabrera Infante 充满操纵、压
迫的男权作品时，就对原文进行了改动，削弱了文中的父权思想（Levine 1991）。





是出于这种认同感而选择女性文本作为自己翻译的对象，如 Barbara Godard 翻



















































女性人称代词“she，her，herself”来指称译者的第三人称（如 Naoki Sakai 在
Translation and Subjectivity, 1997 中用 she、her 来指称译者；第三人称排序时也










1995：59-96；Hyun c2004； 张筠艇 2004：113-119；）、翻译并讨论曾被遗忘的























身份已经不再是其唯一的认同方式。加拿大女性译者的代表之一 Carol Maier 表
示更愿意把自己界定为“具有女性身份认同的译者”（woman-identified translator）





















































Louis von Flotow（1998；1999）、奥地利的 Amy Lai（2007），美国的 Carol Maier 和 Françoise 













































































































































围。例如，Suzanne Jill Levine 作为女性，在实际上将性别差异搁置，与男性作
家们合作，并将其作品中可能只是隐含的 “破坏”或“潜文本” （subtext）明确地
表示出来；而 Howard Scott 在犹豫之后最终决定要“作为男性”来翻译 Madeleine 
Gagnon 对“传统男性话语的颠覆”；而同性恋-女性主义作家 Monique Witting 赞
赏她的译者 David LeVay 的翻译时并特别点出，给翻译带来困难的是法语和英







































26 原文为：“Woman or man?” “Neither…I’m a translator”, B. Wilson, Gaudi Afternoon, Seal Press, Seattle （WA） 
































以反抗的方式进行翻译。另一位女性主义译者 Suzanne Jill Levine 与 de 












种全新的基本的空间状态，即无边界状态（a state of boderlessness），是原作与



































特质（masiculinity）也进入了对差异的思考（the conceptualization of difference）



























讽刺诗人 Juvenal 针对女性的讽刺诗 Sixth Satire 在 1644-1815 年间 16 个不同版
本的英译进行比较，发现不同时期的译文反映了当时社会中对女性以及性别概













































































30 如未有特别说明，本章译例均出自下列译本，引文后仅标明页码：D. H. Lawrence, The Fox （New York : 











如上所述，小说中 March 与 Banford 之间的关系是类似于同性恋的伴侣关系，
尽管小说并未点明，但暗示二人同床共枕， 而且 Banford 对 March 与 Henry 之
间发展婚恋关系的极力阻挠以及 March 的犹豫不决都一再暗示着她们之间并非













They seemed to be losing ground, somehow, losing hope as the months went 
by. There alone in the fields by the wood, with the wide country stretching 
hollow and dim to the round hill of the White Horse, in the far distance, they 
seemed to have to live too much off themselves. There was nothing to keep 

























的交代，原文进一步说明二人的孤单和无望：“they seemed to have to live too 


























































年轻士兵 Henry 闯入了两个女性的生活，开始追求 March，并通过一桩精心设
计的意外谋杀了阻挠他跟 March 结合的 Banford，最终达到自己的目的。这样的
故事情节表达出一个清晰的观点——两个女性组成的家庭仅仅是短暂的试验，
战争结束，男性与女性需要回到其应有的性别角色中去（Simpson 1982：73-74）。
在上例中，Lawrence 借 Henry 之口表明了自己对同性伴侣关系的看法。原文中






























She lowered her eyes, and suddenly saw the fox. He was looking up at her. 
His chin was pressed down, and his eyes were looking up. They met her 
eyes. And he knew her. She was spellbound – she knew he knew her. So he 









































望被激发那一刻所展现的张力却被削弱了不少。将“he looked into her eyes” 译为
“笔直地望着她的眼睛”（文译）或“盯着她的双眼”（李译）更贴近原文字面意义，












一步将原文中 March 被动的姿态，以及男性的主导、进攻性的姿态展现了出来： 
 
原文： 








































And his wonderful black-glinted brush was full and frictional, wonderful. 
She passed her hand down this also, and quivered. Time after time she took 
the full fur of that thick tail between her fingers, and passed her hand slowly 



















多数 Lawrence 研究者都将这一场景认定为 Lawrence 的阳具中心主义的具体表
现。“那只狐狸就是阳具神”（the ithyphallic god；Holbrook 1992: 89）。狐狸，尤
其是狐狸的尾巴，在这段引文中具有非常明确的象征意味。原文中除了用




















































32 此类的例子不一而足，还包括将男主角求婚时较为强硬和居高临下的口气“Don’t you think, we ought to 




























































Henry 在暗自思忖如何向 March 求婚以占有她们的农场时，小说描述 Henry 的




















































































译中的文体与意识形态》（Style and Ideology in Translation: Latin American 






注意到目前许多文化学者（如 Stuart Hall，Paul Du Gay 等）的研究指向了传统






















































（recreator）。Susan Bassett and Peter Bushs 主编的论文集《作为创作者的译者》



































Beams of light fell through the trees, creating shadows that flecked the thick, 
moist undergrowth. Hidden in a patch of those shadows, a fortress was under 
construction. Many woodbirds had been captured and pinioned for this, and 
they worked wordlessly, carrying stones, clay, and sticks day after day. 
Usually a coal black crow could be found strutting among them. Whenever 
possible, he would spring on an unsuspecting victim with curses, yells, and a 
sound slashing. He was Bug-eye, the driver of the slavebirds, who carried a 














33 如俄裔美国作家 Vladimir Nabokov（中文译名，弗拉基米尔·纳博科夫，1899-1977）在翻译自己的作品
时就自由地进行修订和阐释，并无表现出对原作忠诚的约束。参见 Jane Grayson, Nabokov Translated: A 























甚至是直接对译作进行修改，Milan Kundera 就是这样一位作家。 


























































































































































































































































    本文在第三章中提到，女性认同的译者的矛盾在于，她们一方面努力确立
自己作为创造者而非再创造者的价值，另一方面又热切地与原作者结成同盟，
















































 Luc, my gay haircolorist; Bobo, my gay Brazilian housekeeper; and ……” 
（Tan 2006：5）  
 译文： 





















































    It was not my fault. If only the group had followed my original itinerary 
without changing it hither, thither, and yon, this debacle would never have 
happened. But such was not the case, and there you have it, I regret to say. 
（Tan 2006：1） 
译文： 
    天，请宽恕我的过错吧——假如这真是我的过错。 
    我最大的过错是：我已经死了。 






























You were too big to come out between her legs, so the midwives had to 
slice her nearly in two and pull you out like a fatty tapeworm. You weighted 






（蔡骏 2006: 21） 












































































































被认为是“向世界说明中国”、“弘扬”中国文化的重要途径。2006 年 11 月在香港




















































































而这一关系在给乾隆皇帝的中文译文中被赫然改写（参见 Chen 2006; 王辉 
2009）。在信件的中文版本中，英国变成恭顺的臣子，其想要建立平等贸易关系
的要求亦被巧妙地淡化处理。诸如“礼物”（presents）被翻译为“贡物”，“特命全














































民族主体（参见 Brisset 2000）。魁北克戏剧翻译与 Venuti 提出的异化翻译尽管
在翻译方向策略上不尽相同，但是都体现翻译活动对文化身份的建构作用。正
























































（Contemporary Translation Theories，1993）的续篇，Gentzler 的《翻译与身份：
















藏了美国文化的多语构成。美国被隐藏的翻译历史（the hidden translation history 





的多语声音的渠道。Lawrence Venuti, Carol Maier, Maria Tymoczko 和 Suzanne Jill 
Levine 翻译研究学者将翻译现象与边缘、移民、抵抗和身份问题联系起来进行































































































































……with an open trough through which a constant paltry stream of water 
constantly ran, failing, however, to wash away the deposits.…… The other 



































The majority of the inhabitants were the result of centuries of bedtime 
mergers among Han Chinese, a dozen Yunan tribes, and over the ages, 
British opportunist, European explorers, passing nomads, and fleeing Jews. 
The populace was an unplanned and lovely mix, no two ever the same, just 



































She had stared at him with an implacable Asian face, unreadable, 



































I imagined what bright life awaited us in a new land just over the horizon. 
We were going to America, where joy was so abundant you did not have to 
consider it luck. （Tan 2006: 28）  （我想象着地平线那边的新大陆上等
待着我们的光明生活。我们就要去美国了，那里充满了无尽的喜悦，你




















    Oh, but being American has less to do with one’s proficiency in 
English and more with the assumptions you hold dear and true-your 
inalienable rights, your pursuit of happiness. I, sad to say, don’t possess 























































































































    There is a famous Chinese sentiment about finding the outer edges of 
beauty. My father once recited it to me: “Go to the edges of the lake and 
watch the mist rise.（Tan 2006：228）（中国有一句关于美丽湖畔的著名
诗词。爸爸曾经给我吟诵过：“去到那湖畔，观赏雾气升起。”） 
 






































     
 原文： 
In a short while, the mourners, as well as a dozen or so tourists on 
rented Rollerblades and a few dozen more who had been expelled from the 
gates of the Japanese Tea Garden, gathered behind the band, following the 
busy hand signals of the museum staff. The flutes trilled, the cymbals tinkled, 
the drums rumbled, and a flock of fat pigeons flew up with a windy flapping 






































    在翻译活动中，参与交流的各方从微观的层面讲是代表自我的个体，从宏
观的层面讲是民族、国家和文化群体。翻译研究中经常讨论的文化身份其实就
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